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Dossier
Tras los ataques a Nueva York y Madrid 
Las ondas expansivas del nuevo terror
Si el historiador Eric Hobsbawm no hubiera denominado “Era de las catástrofes” al 
período que abarca las dos guerras mundiales, podríamos caratular ahora de manera 
idéntica estos tiempos borrascosos abiertos tras el surco del los aviones lanzados contra 
Nueva York. Cuando el 11 de marzo una serie de atentados aterrorizó a los madrileños y 
remozó el trauma del mundo entero, los analistas vivieron el ambiguo sentimiento de 
acertar un mal agüero. En este dossier presentamos un conjunto de miradas sobre 
aspectos puntuales y diferenciados del problema que, en conjunto, permiten valorar este 
comienzo de era.
Según Juan Gabriel Tokatlian, sendos ataques produjeron la americanización y la 
posterior europeización de la larga guerra civil que sacude al mundo árabe, al tiempo que 
desnudaron el error mayúsculo de la conducta diplomática de los Estados Unidos. 
Tokatlian advierte acerca del peligro de que el establecimiento de una doctrina de la 
inseguridad para América Latina dañe la salud de sus todavía débiles democracias. 
En sintonía con este razonamiento, José M. Ugarte minimiza la amenaza de terrorismo 
islámico en la zona de la Triple frontera, que Argentina comparte con Paraguay y Brasil, y 
destaca que la verdadera novedad es la mutación reivindicatoria de los extremistas que 
abandonaron las causas nacionalistas por una sesgada lectura del Corán.
Mario Rapoport y Rubén Lafer nos avisan sobre la volatilidad de la economía mundial 
derivada del agravamiento de una recesión que data de fines de los ’90. Ambos creen que
en los planes bélicos de los EE.UU., el ALCA cobrará relevancia. De tal manera que el 
fortalecimiento del Mercosur se convertirá en el mejor antídoto que la región puede tomar 
para enfrentar las tormentas que se avecinan. 
Fabián Bosoer, por su parte, se mete en la usina intelectual neoconservadora que da 
consistencia al plan geopolítico imperial de George W. Bush y encuentra la fuente de 
energía de esta “revolución” del pensamiento estratégico en los escritos de Carl Schmitt, 
Ernst Junger y Leo Strauss.
Para José Fernández Vega, el escenario mundial contemporáneo denuncia la belicosidad 
inherente y ocultada del liberalismo, triunfador tras la caída de los regímenes comunistas. 
Las bases de este imperialismo sin control tras la caída de las Torres Gemelas se 
encuentran muy cerca: basta con recordar las reiteradas violaciones a las soberanías 
nacionales encaradas multilateralmente en los ’90. Desde entonces –dice–, por efecto 
agitador del discurso posmoderno guerra y paz son un mismo concepto.
La semióloga Piroska Csuri, en tanto, explica cómo las imágenes del 11-S marcaron de 
manera perenne el lenguaje visual contemporáneo y se han integrado al relato histórico, 
desde el momento exacto de su atónito y multitudinario registro.
Por último, el arquitecto Jorge Sarquis detalla las posiciones en las que se ha dividido el 
debate abierto tras la difusión de los proyectos urbanísticos para el Ground Zero, que 
reemplazarán a las emblemáticas Twin Towers. Como precisa en su artículo, de las 
conclusiones de ese debate dependen los lugares que habitaremos: o celebrarán la vida o
nos prepararán para la muerte.
Este conjunto de ideas y reflexiones son, aun en sus divergencias, un voto por la primera 
de las opciones.
